



























4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合計
［地域介護福祉１年］ 29 29 28 29 76 17 37 32 49 64 27 8 425
［地域介護福祉２年］ 37 37 77 87 22 26 13 40 14 39 13 8 413
［介護福祉専攻］ 0 0 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 13
介護福祉小計 66 66 116 118 98 43 50 72 63 103 40 16 851
［児童障害福祉１年］ 17 17 30 6 14 28 33 38 85 31 34 20 353
［児童障害福祉２年］ 62 66 146 14 30 2 42 78 95 46 5 6 592
［特別支援教育専攻］ 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9
障害福祉小計 79 83 176 20 44 30 75 116 189 77 39 26 954
［発達教育学部１年］ 96 111 81 94 116 6 13 34 123 57 33 0 764
［発達教育学部２年］ 41 44 57 114 40 23 100 69 55 30 13 4 590
［発達教育学部３年］ 62 66 29 30 70 31 30 28 66 75 38 2 527
［発達教育学部４年］ 41 43 63 84 124 65 65 129 167 168 34 2 985































4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合計
［保健医療学部１年］ 0 0 21 22 10 11 74 41 27 34 4 4 248
［保健医療学部２年］ 15 15 10 16 28 5 17 18 20 29 13 3 189
［保健医療学部３年］ 30 30 27 42 74 8 43 91 101 107 71 53 677
［保健医療学部４年］ 39 39 77 39 180 34 25 73 42 51 18 82 699
保健医療小計 84 84 135 119 292 58 159 223 190 221 106 142 1,813
合　計 469 497 657 579 784 256 492 671 853 731 303 192 6,484
月別利用件数（2011年度）
合　計 1,266 1,779 1,825 2,207 453 289 1,309 1,213 774 1,156 459 155 12,885
　 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合計
［地域介護福祉１年］ 6.2 5.8 4.3 5.0 9.7 6.6 7.5 4.8 5.7 8.8 8.9 4.2 6.6 
［地域介護福祉２年］ 7.9 7.4 11.7 15.0 2.8 10.2 2.6 6.0 1.6 5.3 4.3 4.2 6.4 
［介護福祉専攻］ 0.0 0.0 1.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 
地域介護・専攻科小計 14.1 13.3 17.7 20.4 12.5 16.8 10.2 10.7 7.4 14.1 13.2 8.3 13.1 
［児童障害福祉１年］ 3.6 3.4 4.6 1.0 1.8 10.9 6.7 5.7 10.0 4.2 11.2 10.4 5.4 
［児童障害福祉２年］ 13.2 13.3 22.2 2.4 3.8 0.8 8.5 11.6 11.1 6.3 1.7 3.1 9.1 
［特別支援教育専攻］ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.1 
児童障害・専攻科小計 16.8 16.7 26.8 3.5 5.6 11.7 15.2 17.3 22.2 10.5 12.9 13.5 14.7 
［発達教育学部１年］ 20.5 22.3 12.3 16.2 14.8 2.3 2.6 5.1 14.4 7.8 10.9 0.0 11.8 
［発達教育学部２年］ 8.7 8.9 8.7 19.7 5.1 9.0 20.3 10.3 6.4 4.1 4.3 2.1 9.1 
［発達教育学部３年］ 13.2 13.3 4.4 5.2 8.9 12.1 6.1 4.2 7.7 10.3 12.5 1.0 8.1 
［発達教育学部４年］ 8.7 8.7 9.6 14.5 15.8 25.4 13.2 19.2 19.6 23.0 11.2 1.0 15.2 
発達教育小計 51.2 53.1 35.0 55.6 44.6 48.8 42.3 38.7 48.2 45.1 38.9 4.2 44.2 
［保健医療学部１年］ 0.0 0.0 3.2 3.8 1.3 4.3 15.0 6.1 3.2 4.7 1.3 2.1 3.8 
［保健医療学部２年］ 3.2 3.0 1.5 2.8 3.6 2.0 3.5 2.7 2.3 4.0 4.3 1.6 2.9 
［保健医療学部３年］ 6.4 6.0 4.1 7.3 9.4 3.1 8.7 13.6 11.8 14.6 23.4 27.6 10.4 
［保健医療学部４年］ 8.3 7.8 11.7 6.7 23.0 13.3 5.1 10.9 4.9 7.0 5.9 42.7 10.8 
保健医療小計 17.9 16.9 20.5 20.6 37.2 22.7 32.3 33.2 22.3 30.2 35.0 74.0 28.0 



























4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合計
［地域介護福祉１年］ 6.8 6.8 6.6 6.8 17.9 4.0 8.7 7.5 11.5 15.1 6.4 1.9 100.0 
［地域介護福祉２年］ 9.0 9.0 18.6 21.1 5.3 6.3 3.1 9.7 3.4 9.4 3.1 1.9 100.0 
［介護福祉専攻］ 0.0 0.0 84.6 15.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 
地域介護・専攻科小計 7.8 7.8 13.6 13.9 11.5 5.1 5.9 8.5 7.4 12.1 4.7 1.9 100.0 
［児童障害福祉１年］ 4.8 4.8 8.5 1.7 4.0 7.9 9.3 10.8 24.1 8.8 9.6 5.7 100.0 
［児童障害福祉２年］ 10.5 11.1 24.7 2.4 5.1 0.3 7.1 13.2 16.0 7.8 0.8 1.0 100.0 
［特別支援教育専攻］ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 
児童障害・専攻科小計 8.3 8.7 18.4 2.1 4.6 3.1 7.9 12.2 19.8 8.1 4.1 2.7 100.0 
［発達教育学部１年］ 12.6 14.5 10.6 12.3 15.2 0.8 1.7 4.5 16.1 7.5 4.3 0.0 100.0 
［発達教育学部２年］ 6.9 7.5 9.7 19.3 6.8 3.9 16.9 11.7 9.3 5.1 2.2 0.7 100.0 
［発達教育学部３年］ 11.8 12.5 5.5 5.7 13.3 5.9 5.7 5.3 12.5 14.2 7.2 0.4 100.0 
［発達教育学部４年］ 4.2 4.4 6.4 8.5 12.6 6.6 6.6 13.1 17.0 17.1 3.5 0.2 100.0 
発達教育小計 8.4 9.2 8.0 11.2 12.2 4.4 7.3 9.1 14.3 11.5 4.1 0.3 100.0 
［保健医療学部１年］ 0.0 0.0 8.5 8.9 4.0 4.4 29.8 16.5 10.9 13.7 1.6 1.6 100.0 
［保健医療学部２年］ 7.9 7.9 5.3 8.5 14.8 2.6 9.0 9.5 10.6 15.3 6.9 1.6 100.0 
［保健医療学部３年］ 4.4 4.4 4.0 6.2 10.9 1.2 6.4 13.4 14.9 15.8 10.5 7.8 100.0 
［保健医療学部４年］ 5.6 5.6 11.0 5.6 25.8 4.9 3.6 10.4 6.0 7.3 2.6 11.7 100.0 
保健医療小計 4.6 4.6 7.4 6.6 16.1 3.2 8.8 12.3 10.5 12.2 5.8 7.8 100.0 
合　計 7.2 7.7 10.1 8.9 12.1 3.9 7.6 10.3 13.2 11.3 4.7 3.0 100.0 
月別利用件数の割合（横方向）2011年度
合　計 9.8 13.8 14.2 17.1 3.5 2.2 10.2 9.4 6.0 9.0 3.6 1.2 100.0 
表３　月別利用件数の割合（横方向）2012 年度















［地域介護福祉１年］ 137 38 48 6 4 18 1 4 0 3 425
［地域介護福祉２年］ 94 80 49 20 19 4 20 7 11 7 413
［介護福祉専攻］ 3 0 7 0 0 0 0 0 0 0 13







































［児童障害福祉１年］ 186 39 27 7 12 4 5 0 4 3 353
［児童障害福祉２年］ 283 69 13 19 5 8 6 10 2 1 592
［特別支援教育専攻］ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
合　計 473 108 40 26 17 12 11 10 6 4 954
表５　児童障害福祉専攻














［発達教育学部１年］ 395 42 23 0 33 27 13 18 8 0 764
［発達教育学部２年］ 250 39 18 16 9 19 9 2 3 3 590
［発達教育学部３年］ 259 26 37 14 15 4 7 9 4 7 527
［発達教育学部４年］ 434 51 65 45 16 8 17 11 24 19 985










































［保健医療学部１年］ 103 13 10 4 1 2 0 1 0 2 248 
［保健医療学部２年］ 98 13 4 2 0 1 0 0 3 0 189
［保健医療学部３年］ 316 43 6 2 8 0 4 2 0 0 677
［保健医療学部４年］ 305 66 1 1 0 4 0 0 0 0 699
合　計 822 135 21 9 9 7 4 3 3 2 1,813
表７　保健医療学部集計
